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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar peranan Public relations dan Brand 
image Tx Travel Sudirman menurut konsumen dan juga menganalisis hubungan serta efektivitas peranan Public 
relations dengan brand image Tx Travel Sudirman. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini 
adalah metodelogi penelitian kuantitatif korelasional yang meliputi : teknik pengumpulan data melalui kuesioner 
yang dibagikan kepada 74 responden, serta pengumpulan data melalui studi pustaka. Berdasarkan kuesioner yang 
disebarkan kepada responden, diketahui bahwa dari analisis peranan Public relations didapati nilai mean sebesar 
3,8. Secara keseluruhan artinya peranan Public relations Tx Travel Sudirman mempunyai nilai yang baik menurut 
konsumen. Dan untuk analisis brand image dari hasil penghitungan didapati nilai mean sebesar 3,63. Secara 
keseluruhan artinya brand image Tx Travel Sudirman mempunyai nilai yang baik menurut konsumen. Untuk 
mengetahui hubungan antara 2 variabel yaitu variabel X (peranan Public relations) dengan variabel Y (brand 
image) dilakukan uji korelasi dan diperoleh hasil dengan nilai 0.847 sehingga kekuatan hubungan antara dua 
variabel ini sangat kuat. Didapat koefisien determinasinya 71,7% dan hasil persamaan regresi yaitu 
Y=9,839+0,410X. sehingga bisa disimpulkan semakin meningkat peranan Public relations, maka brand image juga 
akan semakin meningkat.  
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